生涯学習概念の見取り図（11） ─ 教育者と学習者との関係についての理論的考察─ by 佐々木,英和





A Sketch Map of the Concepts of Lifelong Learning (11)：




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































人口 1 万人当たりの NPO 法人数が多くなっており、活動分野の上位 2 つが「保健・医療・福祉」「子どもの健全
育成」であるのは、各種制度に基づく福祉事業との関連性の高さが推察される。その収入源をみると、「NPO ら
しい資金源」であると言える会費や寄付の調達に注力している NPO 法人が少ないことが明らかになった。前者













(2) 参考：栃木県内の市町村別人口（2016.9.1 現在） 


















（NPO 法）が 1998 年に施行され間もなく 20 年が経過す
る。所轄庁（都道府県・政令指定都市）の認証を受けた特













































ついては、拙稿“Human Relationships as a Key Concept of
Lifelong Learning”（宇都宮大学生涯学習教育研究センタ
ー編『宇都宮大学生涯学習教育研究センター研究報告』
第16・17号合併号、2009年、7～13頁）として発表して
いる。
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